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1 Dédié à la  mémoire d’Ahmed Tafazzoli  et  de Jes  P.  Asmussen,  le  volume se présente
comme  un  hommage  à  la  tradition  danoise  d’études  iraniennes,  auxquelles  des
personnalités  telles  Casten  Niebuhr,  Rasmus  Rask,  N. L.  Westergaard  et  Arthur
Christensen ont  apporté  des  contributions  majeures.  Issu  des  actes  d’un colloque,  le
recueil d’articles porte tant sur le zoroastrisme, avant et après la conquête arabe, que sur
la  littérature  classique  persane.  Deux  sections  plus  restreintes  portent  sur  des
phénomènes religieux para-zoroastriens, tels les Yezīdīs et les religions Bahā’ī.
2 Foreward, pp. 5-7.
3 General Survey : Shaul Shaked, « The Iranian canon of scriptures and writings »,  pp.
11-28.
4 The Avesta and Indo-Iranian : Almut Hintze, « On the compositional structure of the
Avestan  Gāhs »,  pp.  29-44 ;  Martin  Schwartz,  « The  Composition  of  the  Gathas  and
Zarathushtra’s Autorship », pp. 45-56 ; Prods Oktor Skyærvø, « The Avestan Yasna : Ritual
and Myth », pp. 57-84 ; Antonio Panaino, « About spən.tō.təma and spəništa- », pp. 85-100 ;
Anders Hultgård, « The mythic theme of the great winter in ancient Iranian traditions »,
pp.  101-120 ;  Anahit  Périkhanian,  « Une  métaphore  indo-iranienne  en  arménien
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classique : arm. varkaparazi », pp. 121-124 ; Anahit Périkhanian, « Zariadre et Zoroastre »,
pp. 125-136.
5 Middle-Iranian : Werner Sundermann, « God and his adversary in Manichaeism », pp.
137-150 ; Maria Macuch, « On the Legal Nasks of the Dēnkard », pp. 151-164 (cf. c.r. n°
195) ; Bodil Hjerrild, « Some Aspects of the Institution of stūrīh », pp. 165-174 ; Philippe
Gignoux, « How has the Avestan xvarenah been interpreted in the philosophical Pahlavi
Texts ? », pp. 175-184 (cf. c.r. n°192) ; Dieter Weber, « Remarks on the development of the
Pahlavi Script in Sasanian Times », pp. 185-198.
6 Zoroastrianism  in  the  Islamic  Period : François  de  Blois,  « The  two  Zoroastrian
Treatises called ‘ULAMA I ISLAM », pp. 199-210 (cf. c.r. n°189) ; Carlo G. Cereti, « Some
Primary Sources on the Early History of the Parsis in India », pp. 211-222 (cf. c.r. n°191) ;
Fereydun  Vahman,  « Some  Notes  on  the  Magic  Power  of  Holy  Words  in  Iranian
Tradition », pp. 223-236.
7 Early and Classical Islamic Period : Nasrollah Pourjavady, « The Use of Persian as a
Religious Language in the Early Centuries of Islam », pp. 237-246 ; M. J. Yahaghi, « The
Development  of  Koranic  Commentaries  in  Early  New Persian »,  pp. 247-262 ; Annabel
Keeler, « Persian, Language of the Heart in the Maybudī’s Kashf al-asrār », pp. 263-278 ;
Shahzad Bashir, « The Alphabetical Body : ḥorūfī Reflections on Language, Script and the
Human Form », pp. 279-292 ; Bo Utas, « Sufi texts as literature or literature as Sufi texts »,
pp. 293-300 ; Finn Thiesen, « Is dīvān-e Ḥāfez a religious text ? », pp. 301-322.
8 Yezīdīs : Garnik  Asatrian,  « The  foremother  of  the  Yezīdīs »,  pp.  323-328 ;  Victoria
Arakelova, « Milyāk’atē-qanj – The Phallic Deity of the Yezīdīs », pp. 329-336.
9 The Bābī and Bahā’ī Religions : Abbas Amanat, « The Persian Bayan and the shaping of
the Babi renewal », pp. 337-350 ;  Amin Banani, « The Hidden Words of Bahā’ullāh », pp.
351-360 ; Shapour Rasekh, « Persian language in the Literature of Bahā’ī Worship », pp.
361-368 ; Christopher Buck, « Beyond the ‘Seal of Prophets’ : Bahā’ullāh’s Book of Certitude (
Ketāb-e Īqān) », pp. 369-380.
10 The 20th Century Islamic Texts : Ashk Dahlén,  « The Hermeneutics  of  post-modern
Islam : The case of ‘Abdol-Karīm Sorūš », pp. 381-408 ; Claus V. Pedersen, « ‘Alī šarī‘atī and
Kavīr », pp. 409-416. 
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